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〈Summary〉
  In the late 90s, by virtue of film and television, music, Korean pop culture entered 
Mainland China, and gradually replaced the popular culture of Hong Kong and Taiwan, Japan 
and American. Korean culture became the most popular foreign culture, which made a new 
word Korean wave. This article pays close attention to the film and television play, inspects the 
attitude of Chinese government, media, academia and public. And hopes to build China’s own 
culture and foreign communication ability.
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从上个世纪 80 年代起，外来文化，尤其是流行文化涌入中国大陆，港台、欧美、日韩流行文
化都曾经风行一时，而韩国文化成为上位最快、势力最猛的一支。韩国流行文化在韩国本土崛起于
上世纪 80 年代，1998 年韩国总统金大中提出“文化立国”，韩国文化产业振兴发展，对外输出步
伐加快。随之，以影视、音乐为先机，韩国文化大肆进入大陆，并席卷亚洲，取代港台、日本及美
国流行文化，成为亚洲最具大众号召力的文化，从而滋生出新的词汇：“韩流”。
对外来文化的接受活动不是封闭的，接受主体需要在一定的客观环境和具体氛围之中有所选择。
接受主体不是一个密不可分的可视的整体，而是由不同具有显性与隐性身份的群体所组成，对外来
文化的接受，首先要受到异国文化审查体制的制约，然后是媒体的参与，从而进入大众的视域，最
后由于其影响力得到学术研究的关注。面对确定的传播者和传播方式，不同的接受主体会表现出不
同的接受态度。伴随着中韩两国建交的步伐，中国政府打开了韩国文化进入中国的大门，中国媒体
率先关注与吹捧；大众从最初的盲目跟风到现在分裂为或者是疯狂的粉丝，或者是偏激的抵制者；
学界最初默然无视，而今豁然警醒，进行审视和反思；政府则在政策上从全面开放到一定的限制，
韩国文化在中国的被接受过程可以作为一个案例，检视外来文化在中国的传播流程。作为具有深厚
文化积淀的大国，中国的经济在高速发展，但如何发展本土文化，并使中国文化在全球文化中具有
巨大竞争力是一个重要问题，也是一个难题。韩国影视剧是韩国文化在中国最活跃的文化类型，从
《星梦奇缘》到《大长今》，从《浪漫满屋》到《继承者们》、《来自星星的你》，韩国电视剧的热力
维持着韩国文化的热度。本文以韩国影视剧在中国的传播为例，以政府、媒体、学界及民间对“韩
流”在接受态度上的变化为切入点，探讨文化对外传播中可能面对的处境和出现的问题，希望对中
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国当前文化的构建和对外传播有所启示。
1、媒体对“韩流”形成的促发
作为传播信息的媒介，媒体在引领大众时尚上承担着重要角色。中国媒体和韩国媒体共同促发
并推进了韩国文化在中国大陆的盛行。
1998 年，在韩国文化崭露头角之时，纸质媒体就敏锐地关注到这一事件，进行了大篇幅的报
道。当时中国民间影响最大的北京的《环球时报》和广州的《南方周末》，都对韩风热潮做了大篇
幅报道，此后，“韩流”经常占据报纸娱乐版面的重要位置。以 2012 年韩国热播的《绅士的品格》
为例，虽然这部韩剧没有在中国大陆的任何电视台播出，但在 2012 年 8 月 15 日，辽宁日报下属的
《半岛晨报》为《绅士的品格》做了一版特辑专稿，称其为今夏最佳韩剧，并从各个方面分析这部
韩剧成功的原因。《杨子晚报》、《中山商报》都为《绅士的品格》做了整版的报道。可见，虽然
2008 年以后，电视台对韩剧的播放明显减少，但并没有减低报纸对韩流的关注度。2006 年，中国
大陆出现《哈韩 girl》、《韩日风尚》等以“韩流”为卖点的杂志，回顾近几年来的中国杂志史，
还没有为一个国家的文化现象这样集中的出过专门杂志。
“韩流”席卷中国后 ,在中国很快就出现了专门播放韩国音乐及介绍韩国文化、风情和传统习
俗的广播电视节目。1999 年，韩国公演企划公司“Media Plus”和中方共同制作推出“汉城音乐
厅”，专门介绍韩国流行音乐 , 这是在中国播出的惟一的正式由外方制作的节目，一直延续到 2005
年 12 月。2001 年 7 月 22 日，中央人民广播电台推出“聆听韩国”，不仅推介韩国最新流行音乐节
目 ,还对韩国著名歌星、韩国十佳流行歌曲排行榜、韩国文化、最新韩国动态等进行全面介绍。电
视台是最早播放韩剧的媒体，在“韩流”热潮的时候，中央电视台的海外剧场曾经连续播放韩剧，
以家庭题材的长篇电视剧为主，如《小妇人》、《黄手帕》、《人鱼小姐》、《看了又看》、《美丽人生》、
《乞丐王子》、《澡堂老板家的男人》、《当爱已成往事》等，湖南卫视把韩剧作为保障收视率的武器，
《大长今》、《我的女孩》、《幻想情侣》、《天使的诱惑》、《我的名字叫金三顺》、《浪漫满屋》等都曾
经播出，随后，安徽卫视、东方卫视、重庆卫视都加入了韩剧播放的队伍。随着新闻出版广电总局
对电视台外来电视剧政策管理的加强，电视媒体在韩剧传播中的份额逐渐弱化。尽管如此，电视台
对韩剧传播的影响力还继续存在，以当下的热剧《来自星星的你》为例，湖南电视台虽然没有播放
这部电视剧，但在它的王牌综艺节目《快乐大本营》和《天天向上》中，“都教授”成为出现率很
高的词汇，电视台以另一种方式继续促进着韩剧的传播。
网络媒体是当下“韩流”传播最为有力的介质。专门性网站有网络韩国、韩流来袭、韩流频道、
感受韩流、韩流在线等。自“韩流”发展之时，大多数网站设立了韩娱专栏，如“四大门户”网站
之一的搜狐首页上就有韩娱专栏，介绍韩国最新的电影、电视、音乐及明星信息，各类视频网站都
设有韩国电视剧专栏，在电视媒体对韩剧播放诸多受限制的当前，视频网站已经成为了播放韩国电
视剧的重镇，韩剧为视频网站的高点击率做着贡献，前段时间，在韩国热门的《继承者们》、《来自
星星的你》由中国视频网站同步播放而走红大陆。
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媒体作为关注社会及文化现象的主要载体，也关注到不同的声音，亦发出了不同的声音。2002
年 6 月 12 日，《解放日报》曾就当前的这种“哈”现象刊登过批评文章，指出作为肩挑文化熏陶、
舆论导向重任的大众传播媒体应负起用健康文化对青少年进行正确引导的责任，不能跟着“哈”来
“哈”去地做媚俗文章。2005 年 10 月 10 日，《沈阳今报》发文《我们需要抵抗“韩流”吗？》，刊
载了存在于影视界、民间及学界的不同声音，力图客观看“韩流”，但从“支持国产电视剧当然没
错，但我们需要抵抗‘韩流’吗？”的质问，可以看出它对抵制“韩流”仍然不以为然。2005 年
10 月 11 日，《南方都市报》发表香港媒体人梁文道的文章《抵制韩流与消费型民族主义》，批评大
陆影视圈对“韩流”的抵制风，认为这只不过是中国商人们促销的借口，把其称之为“消费性民族
主义”。2006 年《新民周刊》有过《〈X-Man〉 贬低了中国人》等持续批评韩国与 " 韩流 " 的时事报
道，但这种声音很快都被媒体的追新和追热之风所掩盖。
总体来看，媒体是推动中国“韩流”热潮的主力，虽然传达了大量信息，但显然缺乏对“韩
流”的反思。
2、民间对“韩流”的全盘接受和抵制
通过“韩流”，韩国试图塑造韩国的正面国家形象。与欧美文化相比，韩国文化与中国文化有
更多同质性；与日本文化相比，韩国和中国的历史渊源使得韩国正面形象更容易确立。但以“韩
流”为中心的韩国文化日渐强势，不得不引起中国各界的关注、警醒及思考。对于“韩流”，除了
漠不关心者，民间的态度分为正反两级：一极是盲目在跟随着“韩流”的步伐，成为“韩流”的疯
狂拥护者；另一极则极力抵制，这种抵制可能是深入思考后的反弹，可能是对自我文化的不自信，
也可能另一种盲目的自尊和自大。
韩剧的高收视率及中国粉丝的集结是中国大众对韩国文化疯狂接受的最好说明。以近期热播的
韩剧为例，韩剧《继承者们》在搜狐视频的点击率是 5.23 亿，《来自星星的你》在乐视的点击率是
2.34 亿，远远高于其他电视剧的点击率。百度贴吧往往伴随着电视剧的热播开通电视剧及剧中演
员的贴吧通道，这里成为“韩流”粉丝的集中营。《继承者们》的贴吧成员为 37 万，《来自星星的
你》的贴吧成员则为 50 多万，《继承者们》男主角李敏镐的贴吧成员是 1500 万，《来自星星的你》
男主角金秀贤的贴吧成员是 4600 万，这个数据也远远超过了其他演员的粉丝数据。
中国对“韩流”抵制的声音在民间一直存在，但反响并不大。较早颇有影响地应该是 2001 年
传入大陆的台湾音乐人张震岳创作的《韩流来袭》，反思台湾的韩国音乐与“韩流”，语言相当激
进：“奇怪 ! 为什么韩国音乐你会买，还不是一样是那个听不懂的 X，我最近动不动就感冒流鼻涕，
因为三不五时就有韩流来袭。”之后，发生了 2002 年世界杯、端午节事件、长白山领土问题等历史
问题和文化纠纷，韩国泡菜被验出寄生虫等贸易纠纷，《朱蒙》、《渊盖苏文》、《大祚荣》、《太王四
神记》等韩国古装剧和《该隐与亚伯》、《花样男子》等现代剧对中国的不实描写，及媒体上出现的
一些韩国学者把中国发明或者地域归于韩国的假新闻，中国民间越来越多的年轻人对韩国表现出厌
恶和蔑视情绪，如天涯等大论坛集结了一些抵制“韩流”的发帖者。2005 年，大陆演员张国立批
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评“韩流”使中国大陆演艺界受到冲击，建议政府以强硬手段击退“韩流”，被中国各大媒体所报
道，抵制“韩流”才被更多人关注。“韩流”的受众多集中在青少年群体，拥“韩流”者大有人在，
他们响应媒体的推动，形成“哈韩”集中营，有众多“韩流”的疯狂拥护者；而反“韩流”者主要
集结在互联网上的各大论坛和 BLOG 中，本文特意引证了一些网友的帖子作为例证。
2005 年，天涯论坛上发表贴子《中国严正拒绝“韩流”》，质问：韩国有中国的谋略大典吗？
有《孙子兵法》，有“上兵伐谋”的伟大思想吗？没有，有也是从古代中国进口的。韩国有《吴子》
《太公兵法》、六韬三略吗？韩国有老子、庄子，孔孟的人物吗？韩国有毛泽东、周恩来、邓小平这
些能屈能伸，大起大落，臻化于谋略和全才的伟人吗？韩国没有。韩国有的是政党政治的倾轧和由
此造就的领导人。以此为根据，强烈反对“韩流”。1）
湖南师范大学新闻与传播学院的曾锐、唐运贵在中财论坛上发文《致广大家长、广大作者与广
大青少年读者书》，批评“韩流小说都有一个固定的模式，即使稍有变化，也是百变不离其宗，生
活的残酷在韩流小说当中绝无体现，可以说韩流小说归属于‘鸳鸯蝴蝶派’，尽是风花雪月场景，
使得大多数读者不再懂得居安思危，以为现实跟小说当中描写的一般美好，然而当读者猛然遭遇到
现实生活的残酷的时候，他们就会不堪一击，于是便使得他们的意志开始消沉，对生活失去信心，
成日如同在梦里一般。因此，迷恋低俗韩流文化就如同吸食鸦片，将会产生的严重后果简直令人毛
骨悚然！”2） 但这种批评显然有点偏激，因为这是通俗小说的通病，而非韩流小说独具的特色。
有网友则因为韩国文化发源于中国传统文化，批判韩国人“不知羞耻地冒充中华文化，从中国
取得的文化都说成是他们的，并对中华原汁原味的文化篡改，在韩国影视中，乱编乱造篡改历史的
比比皆是！韩国人是靠中国从经济危机中解脱出来的，而韩国反过来对中国进行商品倾销与文化侵
略，妄图使中国青年一代对他们产生好感，放松维护国家利益和民族利益的警惕性，这是如此险恶
的阴谋。”3）
“韩流”反对者不仅仅对“韩流”批判，也对中国媒体盲目追风进行批判：“到目前来看，这
一切恐怕都是敏感的韩国人自己在编导的一幕‘韩流’和‘反韩流’冲突吧？什么‘寒流征服中
国’云云 , 不过是有心人炒起 , 全国的 SB 媒体跟风瞎起哄而已……我只看见棒子们那无知自大的
嘴脸 ,现在又说中国反寒流 ,不过是换一种方式给自己脸上贴金做广告的伎俩 .不过我国传媒没有
自我，盲目跟风的现状 ,真是令人担忧啊 !!”4）
虽然说民间批判的声音不无偏激，又有一时的义气之争之嫌，但确实指出了“韩流”中存在的
一些问题和弊病。“韩流”本就是对东方西方文化的吸纳和创新，那么在文化收编中如何坚持自己
独创性的同时，处理对别国文化的尊重是韩国一个重要的问题。
 3、政府对“韩流”文化政策的变化
在大陆，作为国务院直属机构，国家广播电影电视总局（简称广电总局）负责广播电影电视和
信息网络视听节目服务的法律法规草案、宣传创作的方针政策、舆论导向和创作导向的把握、事业
产业发展规划、节目的进口和收录管理、活动宣传交流监管等一系列与影视娱乐相关的业务，具有
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对引进境外影视剧的总量、题材和产地进行调控和规划的职能，中央电视台受广电总局直属管理。
我们从广电总局出台的相关规定，以及中央电视台对韩剧的播放可以看出政府对“韩流”的文化政
策的转变。
1992 年中韩建交，中韩文化交流进入新的时期。1993 年中央电视台第一次引进韩剧，继而韩
剧成为中央电视台 8 套海外剧场的新宠，《黄手帕》、《人鱼小姐》、《看了又看》、《百万朵玫瑰》等
韩剧皆由海外剧场推出。之后，《浪漫满屋》、《我的名字叫金三顺》等韩剧在各地方电视台铺天盖
地。2004 年 6 月 15 日，广电总局出台《境外电视节目引进、播出管理规定》，要求各电视频道每
天播出的境外影视剧，不得超过该频道当天影视剧总播出时间的百分之二十五；每天播出的其他境
外电视节目，不得超过该频道当天总播出时间的百分之十五。而且未经广电总局批准，不得在黄金
时段（19 ：00 － 22 ：00）播出境外影视剧，韩剧的播出受到限制。2006 年初公布了缩减韩国电视
剧播出次数的政策。尽管如此，2007 年，中央电视台的海外剧场仍然以播出韩剧为主，演出了
《可爱的你》和《旋转木马》，以至于在 2008 年引发了观众的强烈抗议。此后，中央电视开始消减
对韩剧的播放。2012 年 2 月 9 日，广电总局再次下发《关于进一步加强和改进境外影视剧引进和
播出管理的通知》，把境外影视剧的播出不能超过黄金时间（18 时至 22 时）的 15% 改为不得播出。
近几年，中央电视台已经很少播放韩剧。
除了演出时间，在韩剧的引进数量上也进行了控制。2005 年，中宣部、文化部、广电总局、
新闻出版总署、商务部、海关总署等六部门日前联合下发《关于加强文化产品进口管理的办法》，
提出加强和改进文化产品进口的管理，切实保护知识产权，提高对外开放水平，维护国家文化安全。
《办法》加强了引进电视剧、动画片及电视节目的内容审查和总量控制，严禁非法引进、盗版播放
和网上非法传播。国家广电总局在网站上公布 2005-2006 年前三个季度的引进剧发行许可证情况的
通告，引进的韩剧仅为上年度同期的 46%。官方对电视台的严格控制、网络的严格管理，以及韩剧
自身引进价格的高涨导致近几年中国一直减少对韩剧的引进。
对于中国网站的视频播放管理，早期在中国大陆相当宽松，盗版、盗播成为普遍现象。近年来
广电总局和中华人民共和国信息产业部联合对网络视听节目加强管理，2007 年出台了《互联网视
听节目服务管理规定》，要求未按照本规定取得广播电影电视主管部门颁发的《许可证》或履行备
案手续，任何单位和个人不得从事互联网视听节目服务，一定程度上遏制了中国大陆的盗版与盗播。
如刚刚发生的快播事件，4 月中旬，作为当前影响很大的免费提供视频点播的流媒体应用及娱乐软
件开发商和服务供应商，快播关闭 QVOD 服务器，全面整顿，清理盗版低俗内容，但仍然被开出盗
版侵权的 2.6 亿元巨额罚款。继韩剧由于电视台播放管理的严格及高额的韩剧引进费在电视台播放
受到影响，韩剧在网络视频的播放也面临着新的挑战。
4、学术界对“韩流”现象的反思
学界的力量集中于各大学或科研机构之中，体现在学者发表的学术文章中。1992 年中韩建交
之际，很多高校和科研机构就成立了韩国研究中心。如当年 10 月成立的复旦大学韩国研究中心，
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之后发展成为复旦大学历史、经济、哲学、政治、新闻、社会学、国际关系等学科的研究人员为主，
兼有上海社会科学院、上海档案馆、上海国际问题研究所、上海和平与发展研究所、华东师范大学、
上海外国语大学、上海行政学院等单位的研究人员参加的研究基地。同年浙江省社科院成立了韩国
研究中心，山东大学成立韩国研究中心。1993 年 5 月，中国社会科学院韩国研究中心成立，9月，
“北京大学朝鲜历史文化研究所”更名为“韩国学研究中心”，等等。韩国历史、文化、政治、 经济
和语言文学等方面的学术研究都纳入学术研究之中。发展至今，很多大学都拥有了专门的韩国研究
机构，“韩流”研究是其中的重要内容。
就对韩国文化的介绍和研究来说，以中文期刊网上收录的讨论“韩流”的各类文章为例，出现
最早的是 1999 年 12 月《音乐世界》上的一篇《强劲“韩”流袭击内陆》的文章，介绍了韩国的音
乐组合 BABY VOX，同期《棋艺》上有一篇介绍韩国围棋风格的文章《汹涌韩流正当时》。2000 年，
“韩流”一词出现率明显增高，出现了 7 篇关于“韩流”的文章，3 篇是关于韩国流行音乐的，其
他涉及的领域是电脑及围棋。2001 年，关于“韩流”的文章增至 19 篇，从音乐、明星、电脑、医
学到服饰都进入了“韩流”的行列，但多限于个别现象的讨论，并没有给“韩流”下整体的定义。
而在 2005 至 2006 年两年间，由于韩国影视剧的热播，文章迅猛达到 131 篇，发展到今日的 512 篇，
关于“韩流”的报道和讨论涉及影视、音乐，到数码、汽车、服饰、武术、医学、教育等等不同领
域。由于“韩流”是流行文化，出于中国大陆流行文化研究本身的边缘性，“韩流”研究的学术性
并不是特别强，那些所谓的学术期刊（更毋论核心期刊）没有太多关于“韩流”的研究。2002 年
《文艺理论与批评》、2007 年《文艺争鸣》分别曾经刊登一篇介绍“韩流”的文章，一些重要的学
术期刊《当代韩国》、《中国青年研究》、《韩国研究论丛》、《电影评介》、《音乐世界》等发表过系统
集中的“韩流”研究，但大多数研究都散见于各学科——电脑、数字、医学、服装、针织、汽车、
体育、教育等等期刊中，这正好可以反证出“韩流”的范围之广。
学界对“韩流”的态度有一个渐进的发展过程。最初，研究者多对其出现不能理解，认为“其
文化传统不如中国深厚，其经济实力逊于日本。在影视方面对世界的影响曾经落后中国的台湾、香
港地区很多年。”5） 所以提出这种流行文化很快会消亡。但随着韩国影视异军突起，电影赢得世界
关注，电视剧渗透亚洲每一个国家，大多研究者终于承认“韩国经济创造了‘亚洲奇迹’，打造了
韩剧、韩国烧烤、三星手机、现代汽车等一个个世界驰名的品牌。”6） “韩流”现象进入外来文化研
究的中心，对韩国电视剧的研究更是密集，研究者已经能够思辨地看待韩剧的“热”，对于韩剧的
制作、播出方式，韩剧的内容和形式、韩剧宣扬的价值观念都进行了肯定，对韩剧创作模式化、情
节空洞化、结局团圆化、人物理想化等缺陷也予以揭示，进一步提出对韩国文化要“理智地对待，
作批判性的扬弃，才能在韩风日劲的今天，守住中国民族传统文化的根。”7）
总体来说，学界能够较冷静和辩证地看待“韩流”，既对其精华进行肯定，也有适当地反思和
批判。在对韩剧的本体及现象研究上、影响研究等诸方面的学术研究上已颇有业绩，获得的启示比
较具体，并具有较强的可操作性，但显然在对于这种文化强势的对策研究，以及从中如何吸取经验
与教训从而促生中国本土文化的发展方面还比较薄弱。
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5. 结语
信息化时代，文化的交流与融合成为一种常态。20 世纪 90 年代以来，全球化成为风行世界的
潮流名词，发达国家以市场为先导、以媒介为通道，从单纯的经济传播逐渐成为一种大范围、深层
次的文化传播活动，把生活方式、价值观念灌输给传播对象。以韩流为代表的外来文化近些年已形
成了以政府为主导 ,多层次、多渠道、形式多样的文化交流关系。韩国文化以发达的经济为背景渐
呈强势，很快实现了中、韩之间文化的竟争性输出与反馈，中国本土文化经受着巨大的挑战。一方
面，由于韩国对中国文化输入呈现出单向度的传播趋势，使得中国文化受到了一定的冲击和挑战；
另一方面，外来文化不断刺激、催生着新的文化形态的形成，一定程度上也不断推进着中国文化走
向文化自觉、文化自信和文化自强。因此，在接受外来文化的过程中，既不能因为外来文化的来势
汹汹而把外来文化视为洪水猛兽断然反对，又不能一味奉行“送来主义”，而是要像鲁迅先生所讲，
使用“拿来主义”的接受态度，能够在接受外来文化的过程中，注重学习和借鉴，充分整合本土的
文化资源并能够创新转化，增加中国本土文化的竞争力，提高本土文化的可辨识度和吸引力，也就
是要“坚守中国立场，讲好中国故事，发出中国声音”，进而形成具有中国风格、中国气派的文化
产品，才能使我们的文化“走出去”，为人类文化的繁荣添加更多中国元素。
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